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La importancia del presente trabajo de investigación nos permitirá darnos a conocer si 
existe o no relación entre la variable Factores asociados y la variable Posicionamiento, 
de esta manera la gerencia del Instituto Superior Pedagógico Nueva Esperanza podrá 
enfatizar la atención a sus clientes. 
 
En el presente estudio se han considerado VII además de los anexos. En el 
capítulo I se expone la introducción que involucra la realidad problemática, 
antecedentes, bases conceptuales, formulación del problema, justificación y objetivos. 
En el capítulo II trata de la metodología que se utilizó en la investigación y los aspectos 
éticos. En el capítulo III mencionamos los resultados obtenidos. En el capítulo IV se 
presenta la discusión de los antecedentes, asimismo en el siguiente capítulo V se 
comentan las conclusiones. En el capítulo VI mencionamos las recomendaciones y en 
el último capítulo mencionamos las referencias bibliográficas que se utilizó para el 
presente trabajo de investigación.  
 
La conclusión general nos muestra que si existe una relación entre las 
variables Factores Asociados y Posicionamiento teniendo como base los resultados 
obtenidos; por lo que nos da a entender que el Instituto Superior Pedagógico Nueva 
Esperanza del Distrito de Villa el Salvador extendería sustancialmente su 
posicionamiento a través de la innovación tecnológica.  
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La presente investigación que lleva como título: Factores Asociados al 
Posicionamiento del Instituto Superior Pedagógico Nueva Esperanza del Distrito de 
Villa el Salvador, 2018; cuyo objetivo general fue determinar la relación que existe 
entre los Factores Asociados y el Posicionamiento del Instituto Superior Pedagógico 
Nueva Esperanza del distrito de Villa el Salvador, 2018. 
 
El tipo de investigación fue correlacional, con un diseño de investigación no 
experimental; con una población conformada de 140 estudiantes todos ellos 
matriculados en el instituto. La muestra estuvo conformada por 103 estudiantes; la 
técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario el cual fue 
debidamente validado a través de juicio de expertos.  Asimismo, se determinó su 
confiabilidad a través del estadístico Alfa de Cronbanch.  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el estadístico Rho de Spearman se 
detalla que las dimensiones formación docente y entorno cultural social nos da un 
resultado de correlación positiva baja, mientras que la dimensión innovación del 
servicio nos da un resultado de correlación positiva moderada, en consecuencia, la 
relación es positiva moderada – baja determinando que existe relación entre los 
Factores Asociados y el Posicionamiento. 
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The present investigation that takes a title: Associated Factors to the Positioning of the 
Superior Pedagogical Institute New Hope in Villa el Salvador, 2018; the general 
objective was to determine the relationship that exists between the Associated Factors 
and the Positioning of the New Hope Pedagogical Institute of the district of Villa el 
Salvador, 2018. 
 
The type of research was correlational, with a no-experimental research design; 
with a population consisting of 140 students all of them enrolled in the institute. The 
sample consisted of 103 students; the technique used was the survey and the 
instrument was the questionnaire which was duly validated through expert judgment. 
Likewise, its reliability was determined through the Alpha statistics of Cronbanch. 
 
According to the results obtained in Spearman's Rho statistic it is detailed that 
the dimensions of teacher training and social cultural environment give us a result of 
low positive correlation, while the innovation dimension of the service gives us a result 
of moderate positive correlation, consequently, the relationship is positive moderate - 
low, determining that there is a relationship between the Associated Factors and the 
Positioning.  
 



























1.1.  Realidad problemática 
 
Ser docente es la carrera que ha tenido un mayor crecimiento en esta última década, 
lo cual ha generado que en la actualidad se incrementen un gran número de 
instituciones educativas privadas; estas a su vez aumentan la demanda por contratar 
profesionales egresados en el sector educación.  
 
Es por ello que el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica CONCYTEC (2016) publicó lo siguiente:  
 
La matrícula de estudiantes universitarios creció de manera significativa en los 
últimos 20 años. Según datos de la ANR (2007), durante el período de 1985 – 
1995, el número de estudiantes universitarios matriculados aumentó de 50 a 
400 mil estudiantes y siguió aumentando hasta 461 mil en el 2002, a 568 mil 
en el 2006 (Apoyo 2011), 783 mil en el 2010 y a 859 mil en el 2012 (cifra 
proyectada por la ANR). El 15% de estudiantes corresponden al sector 
educación. (p. 20).  
 
Por lo que, se observa una preferencia de estudiantes en postular a 
universidades y no en institutos de educación superior. Cabe precisar que los institutos 
de educación superior fueron creados a principios del siglo XX mediante la Ley 
Orgánica de Instrucción, dicha ley fue promulgada en el año 1901.    
 
Por otro lado, de acuerdo al informe nacional del CINDA (2016) se realizó un 
trabajo de investigación solo en regiones seleccionadas como: Cajamarca, Cuzco, 
Piura, San Martín y Tacna; el cual permitió conocer que en los institutos superiores 
pedagógicos de las regiones antes mencionadas albergaron el mayor número de 
estudiantes de la carrera de educación en los tres niveles; sin embargo, a su vez 
registró un incremento de denuncias por la mala calidad de la enseñanza que impartían 
los institutos. Como resultado generó que el Ministerio de Educación intervenga a la 
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educación superior no universitaria en particular de los Institutos Superiores 
Pedagógicos (ISP).  
 
En la siguiente tabla se puede observar el incremento de universidades en Lima 
y Provincias entre el periodo 1990 a 2010. 
 
Tabla 1 










Hasta 1990 6 11 35 52 
1991 - 1995 0 2 1 3 
1996 - 2000 0 6 8 14 
2001 - 2010 2 15 12 29 
2011 - 2016  8 34 26 68 
 
Fuente: Numero de universidades de Lima y provincias (Fuente: Ospino 2011, ANR) 
 
Por otro lado, Vega (2016) menciona que la educación no universitaria ha 
crecido más lentamente, lo que ha causado que, entre el año 2010 y el año 2014, las 
instituciones no universitarias han obtenido cerca del 7% del ingreso total de sus 
estudiantes egresados.  
 
Es importante recalcar que hoy en día la mayoría de docentes labora en el 
sector privado siendo el nivel inicial donde se concentra la mayor cantidad de 
docentes. 
 
En el siguiente gráfico se puede observar el leve incremento de estudiantes 











Figura 1. Porcentaje de estudiantes matriculados en Institutos 
Superiores en el Perú 
 
 
El Instituto Superior Pedagógico Privado Nueva Esperanza, es un centro de 
formación docente que pertenece al rubro de instituciones no universitarias en 
educación superior en Lima, perteneciente a Villa el Salvador, en la Av. Mateo 
Pumacahua Mz H Lote 2. 
 
El Instituto Superior Pedagógico Privado Nueva Esperanza, fue fundado por el 
Dr. Estanislao Castro Quispe mediante el D.S N° 013-95-ED de fecha 6 de febrero de 
1995, iniciando sus actividades académicas el 15 de mayo de 1995, en aquel tiempo 
inicio sus matrículas con 65 estudiantes matriculados en: Inicial, primaria y secundaria. 
En la actualidad los estudiantes asisten de lunes a viernes a partir de las 4:00 pm a las 
10:00 pm. Su mercado objetivo se orienta especialmente a la atención de jóvenes 
egresados del nivel secundario hasta los 35 a 40 años de edad. 
 
No obstante, es importante señalar que el 05 de mayo del año 2003 el Ministerio 
de Educación publicó un Decreto Supremo N° 016-2003-ED, mediante el cual 
estableció cancelar las autorizaciones de funcionamiento de las carreras profesionales 
ejercidas por los institutos superiores pedagógicos privadas. Es por ello como 
consecuencia, que los estudiantes matriculados en el Instituto Superior Pedagógico 
Nueva Esperanza decidieron trasladarse a universidades públicas y privadas para 
culminar sus estudios.  
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Paralelamente, para los años 2004 al 2011 el Instituto continuó con su labor 
educativa con ciertas limitaciones otorgadas por el Ministerio de Educación solo para 
aquellos estudiantes que decidieron continuar sus estudios, para ese entonces, 
disminuyó su matrícula en un 100%.  Sin embargo, cabe precisar que para el año 2013 
el Ministerio de Educación otorgó nuevamente el funcionamiento a los institutos. 
 
En la tabla 2 se muestra el record de matrículas del Instituto Superior 
Pedagógico Privado Nueva Esperanza en los años 2004 al 2017.   
 
Tabla 2 
Diferencias de Matrículas en los años 2004 al 2017. 
.AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Matr. 96 98 65 0 0 0 0 0 0 61 51 48 0 106 
Trasl 63 87 0 68 43 37 37 0 0 0 0 0 1 16 
Fuente: Instituto Superior Pedagógico Nueva Esperanza (2018)  
 
En cuanto a su infraestructura física, el Instituto Superior Pedagógico está 
hecha de material noble, no obstante, cabe señalar que el patio es pequeño; sin 
embargo, cuenta con 12 aulas amplias y cómodas con carpetas de madera, los 
servicios higiénicos son amplios y limpios, 01 comedor con mesas y sillas, cuenta con 
un auditorio, sala de cómputo y dirección.  En cuanto al personal de la institución 
cuenta con 24 trabajadores dentro de los cuales son los siguientes: (01) personal de 
servicio, (01) ayudante de cafetería, (18) docentes de los niveles en inicial primaria y 
secundaria, (01) coordinador académico, (01) directora, (01) contador, (01) secretaria.  
La publicidad lo realiza por medio de las redes sociales (Facebook), página web del 






1.2. Trabajos previos 
 
1.2.1 Trabajos previos internacionales 
 
Pérez y Ávila (2009) en su tesis denominada “Factores determinantes en el 
Posicionamiento de la mujer en cargos directivos del sector financiero de la ciudad de 
Cartagena, Colombia 2009”, cuyo objetivo fue identificar los factores que han ayudado 
a posicional a las mujeres en cargos directivos así como también precisar los motivos 
por los cuales hay preferencia por que las mujeres ocupen dichos mujeres; la 
investigación fue utilizando el enfoque no experimental transversal mediante el cual se 
obtuvo información de una muestra de 108 personas utilizando el método de muestreo 
aleatorio simple. Finalmente se concluyó que las empresas con mujeres que ocupan 
cargos directivos obtienen mejores resultados en: manejo de capital, son más 
comunicativas y demuestran habilidades en resolver problemas. 
 
Chávez (2010) en su tesis denominada “Elementos que influyen en el 
Posicionamiento de una Institución de Educación Superior México”, la investigación 
utilizada fue de tipo cuantitativo ya que se aplicó una encuesta 24 items a 423 personas 
mayores de 16 años cuyo objetivo principal fue analizar el posicionamiento de los 
Institutos de Educación Superior. Con los resultados obtenidos basadas en las teorías 
de Kotler (2012) y Porter (1985) se obtuvo la principal recomendación que dan como 
resultado en incluir estrategias para lograr un posicionamiento sólido tal es el caso en 
las ofertas, imagen, servicio, precio, promoción y publicidad.  Asimismo, en la presente 
tesis propone desarrollar una campaña creativa para los estudiantes. Finalmente, se 
llegó a la conclusión que se ha diagnosticado elementos percibidos por los estudiantes 
y que estos influyen en la selección de una universidad para cursar estudios 
superiores. 
 
Chaca y Ordoñez (2015) en su tesis denominada “Marketing Posicionamiento 
de imagen de la Universidad Salesiana Sede Cuenta, Ecuador”.  Cuyo objetivo 
principal identificar el nivel de posicionamiento de la universidad en mención, es 
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importante mencionar que las estrategias propuestas ayudarán a la universidad en 
mejorar su crecimiento y fortalecer su posicionamiento; finalmente se realizó un 
análisis donde se evaluó el nivel de posicionamiento de la Universidad Salesiana. 
Finalmente, los resultados obtenidos recomiendan promocionar a la Universidad con 
mayor frecuencia a través de los medios de comunicación; asimismo, gestionar visitas 
de alumnos de los colegios de las ciudades a la Universidad Politécnica Salesiana.  
 
Mejía (2014) en su tesis denominada “Estrategias de posicionamiento en las 
Escuelas de Español de la Ciudad de Quetzaltenango, Guatemala. El objetivo general 
nos refiere en determinar las acciones que se implementaron en las escuelas de 
español para lograr posicionarse en la ciudad de Quetzaltenango. El diseño de 
investigación es de tipo descriptivo. En esta presente tesis se mencionaron varias 
conclusiones dentro de las cuales la más importante fue la diferenciación que todas 
las escuelas cuentan.  Todo ello implica analizar distintas escuelas y que la más 
recordada durante el proceso de búsqueda fue la escuela Celas Maya por ser fácil de 
pronunciar además de tener un diseño y colores llamativos. Por otro lado, en la tesis 
nos demuestra que las instituciones antes mencionadas no se diferencias unas de 
otras en el mercado competitivo educativo.  Finalmente, se plantea una propuesta de 
plan de estrategias para posicionarse a nivel local y nivel internacional.   
 
Fonseca y Jimenéz (2009) en su tesis de Comunicador Social de la carrera en 
Comunicación Social titulada “Estrategia Organizacional para Posicionar una 
Institutción Escolar Pública, Colombia. Cuyo objetivo general fue plantear una 
estrategia de posicionamiento para el Colegio Santader Sede B. La metodología que 
se empleo fue descriptiva. Se aplicaron encuestas y entrevistas a padres de familia, 
personal docente y algunos estudiantes. De esta manera el diagnóstico permitió 
diagnosticar el problema y sus causas. Finalmente, en la presente tesis se 
mencionaron varias conclusiones dentro de las cuales se considera que la 
comunicación es un factor importante para plantear estrategias de posicionamiento ya 
que la escuela Santander es un colegio con un enfoque humanístico y cuyo objetivo 
principal es el desarrollo de las personas tal es el caso de los estudiantes.   
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1.2.2 Trabajos previos nacionales 
 
Mampis (2017) en su tesis cuyo tema es “Marketing Digital y Posicionamiento de las 
Universidades de la provincia del Santa 2017”, la autora planteo varios un objetivo 
general mediante el cual determinó como se relacionan el marketing digital y el 
posicionamiento. Para ello se aplicó un cuestionario para ambas variables con un total 
de 30 items. Es importante señalar que el diseño utilizado ha sido no experimental, 
correlacional. Finalmente, los datos obtenidos concluyen: Si se comprobó una relación 
de ambas variables y de esa manera se cumple las hipótesis propuestas del presente 
trabajo de investigación obteniendo un valor de correlación de 174,000 y significancia 
de 0.0000. Por otro lado, cabe resaltar que se recomienda que los directivos adopten 
una cultura de Marketing Digital debido a que hoy en día estamos todos inmersos al 
mundo tecnológico.  
 
Mendocilla (2014) en su tesis denominada “Factores críticos que favorecen el 
Posicionamiento de la agencia de viajes Moche Torus Chiclayo”, el principal objetivo 
fue que la empresa determine los factores críticos que desfavorecen el 
posicionamiento. La investigación utilizada en la tesis fue de tipo descriptiva, se 
recolecto información mediante la observación de los acontecimientos, para ello el 
objeto de estudio se llevó a cabo con diversas personas de distintas edades del 
departamento de Chiclayo. Finalmente, los resultados obtenidos concluyen que la 
calidad y precio pueden influir el posicionamiento de la empresa y esta a su vez es un 
factor diferenciador de otras agencias y que actualmente se está posicionando en el 
mercado. Por otro lado, es importante recalcar que el uso del internet para consultar 
cualquier productor es muy importante para elegir la agencia.  
 
Chong (2015) en su tesis denominada “Marketing Digital para el 
Posicionamiento de los Institutos Superiores Tecnológicos de Lima Metropolitana, 
2015”; el principal objetivo fue si los institutos determinaron que ambas variables se 
relacionan con el posicionamiento, utilizando una muestra de 323 estudiantes. Lo que 
se utilizó en el trabajo de investigación fue la encuesta conformada por 34 items. Es 
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importante señalar que el diseño utilizado ha sido no experimental, correlacional. Por 
otro lado, el resultado obtenido nos ha demostrado que el marketing digital y el 
posicionamiento si se relacionan. Finalmente, la tesis concluye que ha quedado 
demostrado que la comunicación, promoción, publicidad se relacionan 
significativamente con la imagen, producto y servicios de los institutos.  
 
Silva (2017) en su tesis denominada “Calidad Educativa y Análisis de 
Estrategias de Posicionamiento en la Universidad Jaime Bausate y Meza; 2017”, cuyo 
objetivo general de la tesis fue analizar la calidad del servicio educativo y estas a su 
vez identificar como se relacionan con las estrategias de posicionamiento, en la 
presente tesis se utilizó el diseño de la investigación no experimental – correlacional 
los datos recolectados determinaron la relación entre las variables y dimensiones. La 
muestra representada fue de 307 estudiantes de ambos sexos. Finalmente, mediante 
el resultado final se concluyó que la calidad del servicio educativo que brinda la 
institución en mención y la segunda variable si se relacionan causando una percepción 
positiva en los estudiantes. 
 
Lizarraga (2017) en su tesis denominada “Marketing Digital y Posicionamiento 
del Instituto Perú Global Business San Juan de Lurigancho – Lima, 2017” para ello se 
determinó que si existe relación entre ambas variables de estudio. Para ello la 
metodología de la investigación fue descriptivo, correlacional aplicando un cuestionario 
para una población conformada por 50 estudiantes. Finalmente, los resultados 
obtenidos se concluyen que el marketing digital es medianamente favorable. Por otro 
lado, cabe resaltar que se recomienda al área de publicidad del instituto deberá seguir 
utilizando como herramienta el marketing digital ya que mediante ello le permitirá 
seguir desarrollando estrategias publicitarias. 
 
1.3. Teorías  
 




Enfoque de Posicionamiento 
 
Ries y Trout (2002) sostienen que: “El posicionamiento comienza con un producto, que 
puede ser un artículo, un servicio, una compañía, una institución o incluso una 
persona, quizá usted mismo” (p. 29).  
 
No solo se trata de ganar notoriedad, la posición también es considerada como 
toda una gama de detalles que entran en la mente; todo ello se lleva a cabo a través 
de las emociones ya que estas a su vez es considerado como una fuerza muy 
poderosa para determinar lo que va a comprar. Por otra parte, los autores Kotler y 
Armstrong (2012) manifestaron en su investigación para lograr que una empresa logre 
un óptimo posicionamiento en un contexto específico, debe implementar acciones 
mediante el cual establece la oferta al producto o agregando un valor agregado al 
producto que se ofrece; todo ello es visualizado por medio del diseño, apariencia, 
marca entre otros. 
 
Asimismo, para Rey (2015) nos refiere también que el posicionarse implica 
establecerse en un lugar importante en la mente del consumidor marcando la 
diferencia con otros productos del mercado.  Ante esta postura en nuestra sociedad la 
posición de un producto está definida en la mente de los consumidores mediante sus 
atributos que ofrece es por ello que es necesario nuevas estrategias de publicidad y 
marketing.  
 
En la actualidad hablar de posicionamiento implica también ser creativo, en 
mejorar algo que existe en la mente de las personas y eso es lo que se vuelve cada 
vez más difícil y algunas veces quizá imposible. Hoy en día vemos en el mercado 
muchas empresas que ofrecen sus productos y saturan la mente del consumidor.  
Todo ello implica un sinnúmero de procedimientos para transformar lo que está en la 
mente del ser humano. Cabe precisar que la disponibilidad de un producto o imagen 
expuesta al consumidor es susceptible de ser valorado y de esta manera podrá 
satisfacer las necesidades del consumidor.  
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Por otro lado, Kotler y Amstrong (2013) definen lo siguiente:  
 
Posicionamiento es la manera en la que los consumidores definen un producto 
a partir de sus atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa el producto 
en la mente de los clientes en relación de los productos de la competencia (p. 
185).  
 
Esto nos quiere decir que son los clientes los que califican un producto y le dan 
el valor que al final un producto es el que se encuentra en la mente del consumidor. 
 
Hoy en día es importante que un producto nos muestre características 
transcendentes que despierten el interés de los posibles clientes que van a postular al 
Instituto. De la misma manera podemos decir que cuando una empresa logra 
posicionarse en el mercado obtiene una ventaja, ante esta postura y bajo los conceptos 
antes mencionados, el Instituto Superior Pedagógico Nueva Esperanza debe tener en 
cuenta en crear una imagen que priorice el servicio que va a ofrecer, así como también 
sus atributos que brinde a sus clientes.   
 
Dimensión: Conocimiento del Segmento 
 
Pilares Básicos del Posicionamiento 
 
Como resultado de su investigación Ferrel y Michael (2012) propusieron tres 
pilares básicos para lograr el posicionamiento en una empresa, mediante el cual uno 
de ellos es la identidad que toda empresa tiene y que es producto del diagnóstico 
FODA. También los autores consideran como un segundo pilar la comunicación y el 
último pilar es la imagen que los consumidores perciben y como ellos ven la empresa.   
 
Hoy en día la mente de las personas está expuesta a 2,000 impactos 
publicitarios y solo unos de estos pocos impactos pueden alcanzan su destino que en 
este caso es el cliente y este a su vez le preste atención. Sin duda Ries y Trout (2002) 
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mencionan que toda empresa primero necesita fijar el mensaje en la mente del cliente 
de un modo indeleble. Dicho de otro modo, el autor nos refiere que es crucial el primer 
encuentro que se debe establecer entre la empresa y el potencial cliente y de esta 
manera convencerse en ser los primeros en penetrar en la mente del consumidor. Para 
ello se puede decir que las personas estén dispuestas, las dos personas han de tener 
las ventanas abiertas para adquirir un producto. Todo ello permite que el producto sea 
percibido por la mente del cliente.  
 
Por lo que, se considera importante tener acciones diseñadas para entrar en la 
mente del futuro cliente. Finalmente, en concordancia con lo formulado por los autores, 
el posicionamiento no es solo establecer el mensaje en la mente del cliente el también 
el poder mantenerse en la mente mediante las características que ofrece y este a su 
vez aflore como primera opción cuando tengan que decidir. 
  
A su vez, al respecto Ries y Trout (2005) sostienen que los principios básicos del 
posicionamiento nos orientan acciones positivas que generen cambios en el ser 
humano con el fin de lograr ser el primero en la mente del cliente que ser el mejor. A 
su vez los autores consideran que si no se puede ser el primero en una categoría hay 
que establecer una nueva categoría; para este caso nos referimos a los atributos que 
ofrece la empresa. Finalmente, como el último principio los autores consideran al 
mercado es una batalla de percepciones, esto nos llevan a pensar que no existe una 
realidad objetiva.  
 
Dimensión: Estrategias de posicionamiento 
 
Definición de Estrategia 
                      
De acuerdo a lo precisado por Rey (2015) establece lo siguiente:  
Estrategia es un conjunto consciente, racional y coherente de decisiones sobre 
acciones a emprender y recursos a utilizar, que permite alcanzar los objetivos 
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de una empresa, teniendo en cuenta también las decisiones de la competencia 
y las variaciones del entorno (p. 92). 
 
Por otro lado, Backer (1980) en sus investigaciones nos detalla que una 
estrategia es un plan ideado a seguir, esto es significa que toda empresa debe seguir 
un patrón para el logro de las metas y que a su vez apunte a un mercado específico.  
 
Es por ello que podemos definir que toda estrategia como un conjunto de 
acciones que el Instituto Superior Pedagógico Nueva Esperanza debe implementar. 
Dicho de otro modo, cuando los estudiantes observen y perciban las ventajas que 
diferencien a otro instituto decidirán por una de ellas.  
 
De acuerdo a las investigaciones realizadas por Kotler y Armstrong (2013) nos 
proponen algunas recomendaciones para que una empresa logue un óptimo 
posicionamiento, dentro de las cuales es la identificación de las ventajas competitivas 
sobre las cuales sustentan una posición tal es el caso como los bajos costos, mayores 
beneficios, ubicación, entre otros. Los autores también consideran que toda empresa 
debe poseer una comunicación eficaz y logre posicionar el producto a un mercado 
meta cuidadosamente seleccionado. 
 
Para este caso, el Instituto Superior Pedagógico Nueva Esperanza ofrece sus 
productos a sus estudiantes, es por ello que la estrategia a emplear debe estar 
diseñada para que dicho mercado acepte el producto y este a su vez debe poseer 
atributos que los diferencien de los demás.  
 
Identificación de las posibles ventajas competitivas: Las 4p de Porter  
 
Kotler (2012) precisa lo siguiente: “La empresa que amplía la percepción de las 
necesidades, opiniones, preferencias y comportamientos de los clientes ganará 




También podemos decir que para el Instituto Superior Pedagógico Nueva 
Esperanza la ventaja competitiva está estrechamente relacionada con el proceso de 
enseñanza, que el producto que va a ofrecer, el precio, la promoción, la infraestructura 
que involucra el mobiliario. Asimismo, cabe precisar que es de vital importancia las 
experiencias profesionales que los docentes imparten a sus estudiantes mediante el 
dictado de los temas.  
 
Por otro lado, es importante mencionar que se debe buscar desorientar a los 
competidores mediante la búsqueda de atributos y estos a su vez deberán ser 
introducidas en el mercado competitivo. Es por ello que es importante mencionar la 
propuesta de las 4p de Porter.  
 
Diferenciación del Producto 
 
Entendemos que al hablar de un producto nos referimos también a un servicio que una 
empresa o institución ofrece al mercado y que esta a su vez satisfaga la necesidad; 
teniendo en cuenta que los autores Kotler y Armstrong, 2013 en sus investigaciones 
nos proponen cuatro elementos fundamentales para diferenciar el producto siendo así 
el portafolio de los productos, diferencia de los productos, la marca y la presentación 
del producto.  
 
Por otro lado, Kotler (2012) define lo siguiente: “Un producto es cualquier bien, 
material, servicio o idea que posea un valor para el consumidor y sea susceptible de 
satisfacer una necesidad” (p. 35). 
 
Se considera importante que los productos satisfagan a los clientes y esto a su 
vez otorga beneficios en educación, confort, diversión, aventura, naturaleza, etc. 
También podemos decir que un producto se puede acompañar con un valor agregado 
y este podría ser la oferta, la implementación de cursos libres optativos en horarios 
alternos a la enseñanza, es importante propiciar el contacto personal amical con el 
cliente, visitas informativas en su domicilio, duración de los cursos, entre otros. 
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Diferenciación de la Promoción  
 
Para ello Kotler (2012) nos indica que debemos evitar situaciones de los cuales es 
importante mencionar que ninguna empresa deba ofrecer servicios gratuitos debido a 
que los consumidores no van a aprender a valorar el producto ofrecido. La promoción 
y/o oferta del producto es la manera como transmitimos y difundimos el mensaje a los 
potenciales clientes, para ello es de vital importancia mantener una buena 
comunicación y ser muy emotivos ya que mediante ello vamos a trasmitir las bondades 
del producto y a su vez vamos a recordar a los clientes la marca mediante la cual nos 
diferenciamos de los demás.  Para ello hay que tener en cuenta que mediante una 
buena comunicación vamos a lograr un contacto directo de persona a persona, que a 
su vez es considerado como un valor agregado que toda empresa o institución debe 
poseer.   
 
Diferenciación por la Plaza 
 
Al hablar de plaza nos referimos a la manera que tienen las empresas para que los 
productos lleguen satisfactoriamente a los clientes, para ello se debe tener en cuenta 
algunos elementos a considerar para lograr una distribución óptima. 
 
Kotler (2012) refiere lo siguiente “Los empleados trabajan mejor cuando están 
bien elegidos, bien entrenados, bien motivados y bien respetados” (p.70).  
 
Dicho de otro modo, es importante que toda empresa debe contar con 
profesionales capacitados y competentes; de esta manera la empresa se asegura en 
brindar un servicio de calidad. Asimismo, es importante mencionar que toda empresa 
necesita personal motivado y comprometido con la empresa donde se sienta 
reconocido por su trabajo, respetado, entre otros. 
 




Para Kotler y Armstrong (2013) cuando hablan del precio se refieren al valor del 
producto que se ofrece en el mercado para este caso es el mercado educativo, es por 
ello que una empresa o institución debe promocionarse de manera continua sus 
productos. Asimismo, es importante mencionar que una imagen demanda creatividad 
para destacar el correcto posicionamiento de un producto y de esa manera determinar 
el precio mediante el cual entrará en el mercado competitivo.  
 
Mediante estudios realizados por Kotler (2012) consideramos importante 
mencionar y a su vez saber que es de vital importancia saber las acciones que realiza 
nuestra competencia. Para este caso se debe analizar cuáles serían sus ventajas 
competitivas de la competencia. 
 
Es por ello que cabe precisar que Kotler (2012) nos menciona algunos errores 
que se deben evitar donde uno de ellos es de por ningún motivo no se debe mostrar 
el producto. Otro error es crear un posicionamiento confuso ya que algunas 
oportunidades se dan compañas publicitarias con mensajes variados que en muchas 
oportunidades causa confusión en los en los consumidores y de esta manera podría 
influir negativamente en la decisión de la compra.  
 




Según Longas (2012) define lo siguiente:  
 
Una marca implica la combinación de cuatro sistemas: un elemento visual- 
icono o grafismo, un nombre expresado bajo la forma singular de un logotipo, 
un concepto o idea fundamental que representa a la empresa y una 
proposición coherente en la comunicación integrada que determina el rasgo o 
atributo dominante en la percepción del público (p. 25). 
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Bajo esa misma perspectiva Bennett en su obra Habitar define la identidad de 
la marca cuando esta tiene un nombre, termino, diseño, símbolo y otra característica 
que lo identifica de los productos que ofrece en el mercado. 
 
También, Rosenbaum, Elliott, Percy & Pervan en el año 2011 definieron como 
marca a una etiqueta que identifica la propiedad de una empresa que tiene la 
capacidad percibir un valor.   
 
Por otro lado, Hildelbrand (2008) precisa el concepto de marca como: 
 
Un símbolo, registro y que genera valor, garantía de relaciones, simplificación 
en los procesos de compra y una verdadera alternativa distinta, relevante y 
creíble, asegurando beneficios futuros por el incremento de la preferencia y 
fidelidad del cliente (p.56) 
 
En la actualidad una marca actúa como símbolo de comunicación e mediante 
los cuales permite establecer sentimientos, emociones por lo que es ahí que gran parte 
del éxito se basa en estimular las emociones con lo que lleva a los potenciales clientes 
a establecer preferencias de la compra. De esta manera se puede precisar que los 
clientes se verán impresionados con la marca que identifique a la empresa o la 
institución, todo ello llevará a despertar en los potenciales clientes su simpatía, 
positivismo, memoria, emociones, sentimientos e inclusive conductas positivas de los 
potenciales clientes.  
 
Dar preferencia a la marca significa situarse en la mente de los consumidores 
se identifique con el nombre, iconos, colores y beneficios emocionales que estimula la 
acción de adquirir el servicio. 
 
Asimismo, cabe precisar que es necesario que los diseños de las marcas sean 
percibidos por los sentidos y estos a su vez sean capaces de relacionarse. Esto nos 
quiere decir que el resultado de esta reacción agregará valores adicionales como las 
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emociones, las conductas, la memoria y la conexión entre el producto con el servicio 
del instituto. Es por ello que los potenciales clientes no solo comprarán, sino que 






En la actualidad las empresas e instituciones deben tener en cuenta para que logren 
un adecuado posicionamiento necesitan diferenciarse de los demás, a eso llamamos 
valor diferenciado o atributo ante la competencia del mercado. Es por ello que el 
producto está formado por diferentes atributos es lo que se le asigna un valor o 
características así sea tangibles o intangibles.  
 
Fornell (1992) define como atributo a “Una evaluación general basada en el 
resultado del producto o servicio, el cual es comparado con las expectativas anteriores 
a la compra. (p. 18). 
 
No cabe duda, que cada vez más empresas e instituciones de educación 
superior se preocupan por fortalecer su posicionamiento y prestigio en el mercado 
competitivo mediante la promoción de su imagen de marca y aquellos aspectos que lo 
van a diferenciar de los demás. Es por ello que hoy en día, la competencia obliga a las 
empresas y instituciones en diseñar estrategias para atraer a los potenciales clientes. 
 
Cabe precisar que la educación superior se encuentra en un proceso de mejora 
para incorporar factores agregados y de esta manera cubrir las necesidades que se 
tienen y estas a su vez hacerse visibles y percibidas por sus egresados y potenciales 
estudiantes. 
 
Por lo tanto, se sabe que los atributos no sólo influyen en la elección de un 
servicio, sino también por brindar satisfacción al cliente. Por lo que de acuerdo con el 
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planteamiento del profesor Rafael Muñiz (2005) menciona que debemos tener en 
cuenta los elementos a analizar de un producto.  Es por ello que en mercado valoran 
de diferente manera los atributos del producto. 
 
1.3.2 Fundamentación de la Variable 2: Factores asociados  
 
Dimensión: Innovación  
 
Ahumada (2006) define el término innovación como:  
 
Un concepto que ha tomado cuerpo en las políticas de desarrollo económico 
de diversos países y empresas cuya implementación tiene como objetivos 
explicito, la modificación de los hábitos y las prácticas humanas ya sean 
productivas, recreativas, educacionales o de consumo (p. 25). 
 
También Schumpter (1935) comparte el mismo concepto refiriendo que una 
innovación es cuando un producto entra al; a su vez también nos menciona que innovar 
es mejorar un método que se ha estado utilizando varios años atrás y que todos sus 
trabajadores tienen la misma rutina.   
 
No obstante, es necesario determinar que durante los años 80 aparece un 
pensamiento evolucionista mediante el cual consideran que la innovación se va a 
desarrollando gradualmente como un proceso de retroalimentación continua. Por otro 
lado, en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española consideran que 
innovar es alterar algo introduciendo novedades en un producto o servicio. Todo ello 
nos lleva a pensar que la innovación es la mejora del producto para que posteriormente 
sea introducido al mercado.  
 
Asimismo, estudios de Berry y Tagarte (1994) definen varios conceptos de 
innovación rescatando el más importante como un proceso de cambio para la creación 
y mejora de un producto útil y valioso.  Todo ello nos lleva a pensar toda innovación 
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que se realice en una empresa abarca en el aspecto social, en la organización de la 
empresa.   
 
Dichos autores nos llevan a pensar que innovar no es solo es crear, sino que la 
innovación deberá representar un cambio sustancial a nuestra sociedad aportando 
algo nuevo para el beneficio de las personas.   
 
Tipos de innovación 
 
En esta misma dirección Pedersen y Dalum (2004) en sus investigaciones nos 
clasifican la innovación en lo siguiente: 
 
a. La innovación tecnológica 
b. La innovación comercial. 
c. La innovación organizacional.  
 
Todo ello nos lleva a pensar que toda innovación se debe modificar su 
estructura y estas a su vez van a alterar las posiciones competitivas de las empresas; 
sin embargo, en algunos casos pueden provocar la aparición de nuevas empresas en 
el mercado.  
 
Asimismo, en esa misma dirección y de acuerdo a la naturaleza del trabajo de 
investigación Drucker (2002) nos describe las principales fuentes para innovar 
mediante el cual los más importantes son: la sorpresa como un hecho inesperado 
producido en el exterior; asimismo, tenemos la necesidad de introducir las mejoras en 
el proceso productivo y observar muy cuidadosamente las trasformaciones que 
ocurren en los mercados así como también debemos tener en cuenta el periodo de 
duración que poseen los productos en el mercado. Finalmente buscar siempre lo que 





Creatividad en innovación 
 
Innovación es un concepto que lo define Kelley y Littman (2010) mediante el cual 
establecen que “la innovación no ocurre de manera automática, las personas hacen 
que ocurra a través de su imaginación, de su voluntad y su perseverancia, es decir el 
único camino real a la innovación para por las personas” (p. 06). 
 
Dicho de otra manera, mediante la innovación se podrá producir con éxito algo 
nuevo aportando soluciones y a su vez se dé respuestas a la demanda de los 
consumidores.  
 
Por otro lado, Kelley y Littman (2010) definen que la creatividad como: “La 
capacidad que posee un individuo de crear e idear algo nuevo y original” (p. 08). Es 
importante recalcar que creatividad e innovación son dos conceptos diferentes pero 
que a su vez trabajan en conjunto y pueden generar cambios dentro de una empresa. 
Por otro lado, cabe precisar que la creatividad es una herramienta muy importante 
porque permite salir de la rutina.  
 
Es por ello que el crear y mejorar nuevos productos y novedades en la empresa 
se considera como una tarea continua siempre y cuando la institución tenga la 
necesidad de realizarlo, es por ello que hay que tener en cuenta lo siguiente como la 
obtención de ideas sobre nuevos productos, viabilidad del producto y decisión sobre 
las ideas aportadas producto de un análisis riguroso de la viabilidad del producto si 
este será o no introducido en el mercado.   
 
Dimensión: Formación docente 
 
Ayerbe (2004) en sus investigaciones nos comparte que la formación docente se 
define como el estudio de procesos a través del cual los docentes mejoran sus 
destrezas, habilidades, actitudes lo que le permite desarrollar su competencia 
profesional el campo educativo. 
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De acuerdo a lo expresado en el párrafo anterior es importante precisar que el 
instituto debe contar con docentes eficientes y eficaces con el fin de obtener 
profesionales capacitados.  
 
En la actualidad en el sistema educativo se ha promovido el desarrollo personal 
y profesional desde una dinámica. En la presente tesis, se concibe como propósito 
central la preparación docente como un factor importante y de esta manera se estará 
mejorando la enseñanza   
 
Es por ello que Paz (2005) nos da a conocer la importancia que los docentes 
actúen de manera continua con ética y profesionalismo, por lo que todo ello se 
considera como un proceso que parte de motivaciones personales y motivaciones que 
la empresa promueve con sus trabajadores.  
 
Del mismo modo el autor Gonzales (2006) nos trata de explicar las metas a 
lograr orientadas a mejorar la práctica educativa de los futuros docentes en formación 
ya sea en el desarrollo individual, grupal, institucional y social. 
 
Por otro lado, se puede precisar que actualmente el cambio al currículo nacional 
es también considerado como un proceso de formación docente mediante el cual el 
docente no es solo un espectador, sino que participa en el proceso de construir 
relaciones laborales fomentando un óptimo clima dentro de la institución. Es así que, 
sumado a ello Evacevich, Konopaske y Matteson en el año 2006 plantearon que en 
una organización el principal protagonista en su centro laboral es la persona humana 
para que pueda constituirse con satisfacción.  
 
Romero y Urdaneta (2009) refiere que:  
 
El desempeño son las acciones o comportamientos observados en los 
empleados y que estos a su vez son relevantes para el logro de los objetivos 
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de la organización; en efecto afirma que el buen desempeño laboral es la 
fortaleza más relevante con la que cuenta una organización (p. 69). 
 
Se considera necesario precisar el aporte de Maslow (1943) mediante el cual 
detalla que cada persona existe una jerarquía de necesidades básicas las cuales son: 
hambre, sed, seguridad, afecto y autorrealización. Eso significa que en un centro 
laboral el personal docente que ha logrado realizarse satisfactoriamente podrá 













Figura 2 Pirámide de Maslow 
 
Dimensión: Entorno cultural - social 
 
Variedad de Producto en la sociedad  
 
De acuerdo a lo establecido por Mesa (2012) define como cultura a un conjunto de 
expresiones de una sociedad y el producto que ingrese va a satisfacer la demanda de 
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los consumidores. Por lo que nos quiere decir que si un producto que es ofrecido por 
una empresa o institución no logra satisfacer las necesidades de los clientes no puede 
ser comercializado. A su vez cuando hablamos de entorno social nos referimos a las 
condiciones de vida que tiene una comunidad. 
 
Por otro lado, las investigaciones realizadas por Vigotsky nos da a conocer que 
debemos tener dos aspectos a considerar que se da en toda persona tal es el caso de 
la importancia del contexto social y la capacidad de imitación por lo que estos dos 
aspectos interactúan entre sí.  
 
Es por ello que introducir un producto en el mercado necesita un conjunto de 
estrategias para captar la atención del consumidor y por ende los demás consumidores 
compran por imitación. Dicho de otra manera, una estrategia puede generar un atributo 
para los posibles clientes.  
 
Es de vital importancia considerar el nivel de competitividad donde se ubica la 
empresa o la institución para considerar el valor del precio acorde al contexto.  
 
1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema general 
 
¿De qué manera el Factor Asociado se relaciona con el Posicionamiento del Instituto 
Superior Pedagógico Nueva Esperanza del distrito de Villa el Salvador, 2018? 
 
1.4.2 Problemas específicos  
 
P1: ¿De qué manera la innovación del servicio se relaciona con el posicionamiento del 




P2: ¿De qué manera la formación docente se relaciona con el posicionamiento del 
Instituto Superior Pedagógico Nueva Esperanza del distrito de Villa el Salvador, 2018? 
 
P3: ¿De qué manera el entorno cultural social se relaciona con el posicionamiento del 
Instituto Superior Pedagógico Nueva Esperanza del distrito de Villa el Salvador, 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
La investigación permitirá diagnosticar cuáles son los factores asociados que han 
contribuido a alcanzar el posicionamiento del Instituto Superior Pedagógico Nueva 
Esperanza, de esta manera la gerencia del instituto podrá enfatizar la atención en 
dichos aspectos mencionados en el presente trabajo de investigación. 
 
Las conclusiones y recomendaciones que se aborden, servirán como referente 
para que otros institutos superiores pedagógicos similares del departamento de Lima 
puedan tomarlos en cuenta y den soluciones.  
 
Asimismo, mediante los resultados obtenidos se podrá contribuir a la sociedad 
en generar nuevas investigaciones por lo que podrán considerarlo como un referente 




1.6.1 Hipótesis general  
 
HG: Existe relación entre los factores asociados y el posicionamiento del Instituto 
Superior Pedagógico Nueva Esperanza del distrito de Villa el Salvador, 2018.  
 




H1: Existe relación entre la innovación del servicio y el posicionamiento del Instituto 
Superior Pedagógico Nueva Esperanza del distrito de Villa el Salvador, 2018?. 
 
H2: Existe relación entre la formación docente y el posicionamiento del Instituto 
Superior Pedagógico Nueva Esperanza del distrito de Villa el Salvador, 2018?.  
 
H3: Existe relación entre el entorno cultural social y el posicionamiento del Instituto 




1.7.1 Objetivo general 
 
Determinar la relación que existe entre los factores asociados y el posicionamiento del 
Instituto Superior Pedagógico Nueva Esperanza del distrito de Villa el Salvador, 2018. 
 
1.7.2 Objetivos específicos  
 
O1: Determinar la relación que existe entre la innovación del servicio y el 
posicionamiento del Instituto Superior Pedagógico Nueva Esperanza del distrito de 
Villa el Salvador, 2018. 
 
O2: Determinar la relación que existe entre la formación docente y el posicionamiento 
del Instituto Superior Pedagógico Nueva Esperanza del distrito de Villa el Salvador, 
2018.  
 
O3: Determinar la relación que existe entre el entorno cultural social y el 
posicionamiento del Instituto Superior Pedagógico Nueva Esperanza del distrito de 




































2.1 Diseño de investigación 
 
En la presente investigación es de nivel correlacional, ya que nos va a indicar la 
relación que existe entre los factores asociados y el posicionamiento del Instituto 
Superior Pedagógico Nueva Esperanza. Se han recogido datos en base al 
cuestionario, de esta manera después de analizar los datos se presentará las 
recomendaciones. Finalmente, se utilizó un diseño no experimental debido a que solo 
nos limitamos a recolectar datos con corte transversal ya que los datos obtenidos solo 
se han recolectado en un momento específico.   
 
2.2 Variables, Operacionalización 
 
2.2.1 Variables  
 
Variable Independiente: Factores Asociados  
 
Variable Dependiente: Posicionamiento en el mercado del Instituto Superior 
Pedagógico Nueva Esperanza.  
 
2.2.2 Operacionalización de Variables 
Tabla 3 
Operacionalización de las variables de estudio 












































(7 – 16) 
2° Medio 
Formación docente Competencia profesional  3, 4 
Entorno cultural 
social 
Diferenciación de precio por 
servicio 
5 
Variedad de cursos  6, 7 
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(17 – 25) 
3° Alto  



































(16 - 37) 
2° Medio 
(38 - 58) 
3° Alto  
(59 - 80) 
Diseño de la marca 
Conocimiento de la marca 3 
Medios publicitarios 4 
Estrategia Efectos de las estrategias 5, 6 
Atributos del 
instituto 
Flexibilidad en los horarios y 
pagos 
7 






Beneficios y compensaciones 
salariales 
15, 16 
Fuente: Elaboración propia. 
 




Hernández, Fernández y Baptista (2010) define que la población se caracteriza 
mediante un grupo de personas que forman parte del estudio, dicho de otro modo, es 
importante considerar al estudiante que están matriculados la institución y todo ello 
nos dará un porcentaje de la población extraída. Por lo que, población del Instituto 
Superior Pedagógico Nueva Esperanza es de 140 estudiantes matriculados, dentro de 




Nuestra población es el total de estudiantes matriculados en el Instituto Superior 
Pedagògico Nueva Esperanza y se ve reflejado en una muestra representativa. Por lo 
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que, la aplicación de la siguiente fórmula matemática nos dará como resultado lo 
siguiente:   
 




n = Muestra final 
N= Muestra inicial 
Z= 1,96 al nivel de confianza del 95% 
p= Probabilidad de éxito 
q= Probabilidad de fracaso  
e= Error  
 
           140 x (1,96) x 0,5 x 0,05            =    134,456   = 102,8 = 103 
       (0,05)2x(139)  (1,96)2x 0,5x0,05          1,3079 
 
La muestra es de 103 estudiantes matriculados en el Instituto Superior 
Pedagógico Nueva Esperanza ubicado en el distrito de Villa el Salvador.  Todos los 
estudiantes encuestados corresponden entre las edades de 18 a 32 años de edad.  
Cabe precisar la técnica de recolección de datos es de tipo probabilístico ya que da 
respuesta al análisis estadístico. 
 






Técnica de recolección de datos 
 
Según lo establecido por Bernal (2010) define que: “La encuesta es una técnica 
empleada para la recolección de la información” (p. 194). Es por ello que teniendo en 
cuenta la naturaleza de nuestras variables tanto dependiente como independiente la 
técnica empleada es la encuesta mediante el cual se obtendrá los resultados del 
Instituto Superior Nueva Esperanza.   
 
En la siguiente tabla se indica las técnicas e instrumentos utilizados.  
 
Tabla 4 
Técnicas de recolección de datos del estudio 
Técnicas Instrumentos 
Análisis documental Documentos de la empresa 
Encuestas Cuestionario 
Navegación por internet Motores de búsqueda (buscadores) 
Fuente: Elaboración propia  
 
Instrumento de recolección de datos  
 
Es importante mencionar que el instrumento que se utilizó en la presente tesis es el 
cuestionario, mediante el cual fue validado por 03 juicios de expertos. Para ello se 
diseñó un cuestionario teniendo en cuenta las variables e indicadores. El presente 
cuestionario consta de 24 ítems correspondiente a las variables: Factores asociados y 
posicionamiento.  
 
Validez y confiabilidad del Instrumento 
 
El presente instrumento se obtuvo la confiabilidad a través del estadístico SPSS 





Validez del instrumento  
Experto Especialidad Aplicabilidad  
Dr Jesús Padilla Caballero Metodólogo/Temática Aplicable  




Dr. Iván Ricardo Barreto Bardales Economista/Educación Aplicable 
Fuente: Resultado de Juicio de expertos, 2018. 
 
Confiabilidad del instrumento 
 
Es importante mencionar que se ha utilizado una muestra aplicada a 10 personas 
mediante el cual se obtuvo un 0,93 dando como resultado alta confiabilidad mediante 
el análisis de Alfa de Cronbach. Posteriormente, se encuestó a 103 estudiantes y de 
acuerdo a los datos procesados podemos detallar lo siguiente:  
 
Tabla 6 
Resultados de confiabilidad del cuestionario 
Variable  Alfa de Cronbach Numero de ítems 
Factores asociados  0,738 07 
Posicionamiento 0,875 16 
Fuente: Resultado de la prueba de piloto, mediante el instrumento SPSS 24, 2018. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Por otro lado, se detalla que se utilizó el análisis estadístico informático SPSS 
(STATISTICAL PACKAGE POR SOCIAL SCIENCES), mediante el cual comprobamos 
los objetivos propuestos además de comprobar las hipótesis propuestas en el presente 
trabajo de investigación. 
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2.6 Aspectos éticos 
 
Es importante detallar que el trabajo de investigación se considera como principal valor 
en respeto a los principios y a la no falsedad de los datos obtenidos mediante las 
encuestas aplicadas a los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Nueva 
Esperanza, por lo que las respuestas obtenidas son consideradas confidenciales de 

































3.3.1 Resultados del estudio 
 
Descripción de la variable Factores Asociados  
 
Dimensión 1 Innovación del Servicio 
Tabla 7  
 
Distribución de frecuencias Innovación del Servicio 
 




Valido Bajo 7 6,7 6,7 6,7 
Medio 33 31,7 31,7 38,4 
Alto 63 61,6 61,6 100,0 
 Total 103 100,0 100,0  
























En la figura 3, se puede observar que respecto a la dimensión innovación del 
servicio, el 100% de los estudiantes encuestados de nuestra muestra, el 61,17% nos 
da como resultado un nivel alto debido a que la mayoría de los encuestados determinó 
que la presentación del servicio del Instituto Superior Pedagógico Nueva Esperanza 
ha sido introducida al mercado con perseverancia, mientras que el 32,04% presenta 
un nivel medio debido a la incorporación de un nuevo producto lo cual lo considera 
optimo y finalmente el 6,80% no considera una óptima presentación de los servicios. 
 
Dimensión 2 Formación Docente 
Tabla  8 
 
Distribución de frecuencias Formación Docente 
 




Valido Bajo 8 7,7 7,7 7,7 
Medio 46 44,2 44,2 51,9 
Alto 49 48,1 48,1 100,0 
 Total 103 100,0   




















En la figura 4, se puede observar que respecto a la dimensión formación 
docente, el 100% de los estudiantes encuestados de nuestra muestra, el 47,57% nos 
da como resultado un nivel alto debido a que la mayoría de los encuestados determinó 
que la competencia profesional del Instituto Superior Pedagógico Nueva Esperanza es 
alta, mientras que el 44,66% consideran que la competencia profesional del Instituto 
Superior Pedagógico Nueva Esperanza es media debido a los egresados se 
encuentran trabajando en instituciones educativas públicas y privadas. Finalmente, el 
6,80% no considera una competencia profesional de buena calidad.  
 
Dimensión 3 Entorno Cultural y Social  
Tabla  9 
 
Distribución de frecuencias Entorno Cultural y Social 
 




Valido Bajo 26 25,2 25,2 25,2 
Medio 60 58,3 58,3 83,5 
Alto 17 16,5 16,5 100,0 
 Total 103 100,0   



















En la figura 5, se puede observar que respecto a la dimensión entorno cultural 
social, el 100% de los estudiantes encuestados de nuestra muestra, solo el 16,50% 
nos da como resultado un nivel alto debido a que la mayoría de los encuestados 
determinó que el entorno cultural social del Instituto Superior Pedagógico Nueva 
Esperanza es alta, mientras que el 58,25% consideran que el entorno cultural social 
del Instituto Superior Pedagógico Nueva Esperanza es media debido a que la variedad 
de los cursos optativos y la diferenciación del precio del servicio no se imparten. 
Finalmente, el 25,24% no considera un entorno cultural social apropiado. 
 
Descripción de la variable Posicionamiento  
 
Dimensiones: Conocimiento del Segmento, Diseño de Marca, Estrategias Atributos 
Tabla  10 
 
Distribución de frecuencias Posicionamiento 
 




Valido Bajo 6 5,8 5,8 5,8 
Medio 44 42,7 42,7 48,5 
Alto 53 51,5 51,5 100,0 
 Total 104 100,0   



















En la figura 6, se puede observar en la variable posicionamiento, del 100% de 
los integrantes de la muestra, el 51,46% determinó que el posicionamiento del Instituto 
Superior Pedagógico Nueva Esperanza es alto, mientras que el 42,72% consideran 
que el posicionamiento del Instituto Superior Pedagógico Nueva Esperanza es media 
debido a percepción del posicionamiento. Finalmente, el 5,83 % no considera un 




Pruebas de Normalidad 
 Kolmogorov-Smimov Shapiro-Wilk 
PT 
(agrupado) 
Estadistico gl Sig EstadÍstico gl Sig 
,329 103 ,000 ,728 103 ,000 
Fuente: Resultado del instrumento SPSS 24, 2018. 
 
Es importante mencionar que tamaño de la muestra es de 103 personas 






















1,000 ,475 ,265 ,377 
Sig. 
(bilateral) 
 ,000 ,007 ,000 











,000  ,000 ,000 






,265 ,421 1,000 ,337 
Sig. 
(bilateral) 
,007 ,000  ,000 






,377 ,416 ,337 1,000 
Sig. 
(bilateral) 
,000 ,000 ,000  
N 103 103 103 103 
Fuente: Resultado del instrumento SPSS 24, 2018. 
 
Es importante mencionar el valor de correlación Rho de Spearman cuadro 




Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
 
 
Valor de Rho de 
Spearman 
Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta 
-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta 
-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 
-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 
-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
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0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 
0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 
0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 
0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 
0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación negativa grande y perfecta 
 
Por otro lado, es importante detallar que la dimensión innovación del servicio 
nos da como resultado una correlación positiva moderada, debido a que de acuerdo a 
la tabla N° 12 el resultado del valor Rho de Spearman es 0,416. De esta manera se 
corrobora la importancia de la innovación del servicio como un atributo adicional y a su 
vez la valoración que se da en la presentación al público y que toda empresa debe 
tener para obtener un óptimo posicionamiento en el mercado competitivo.   
 
Asimismo, también podemos mencionar que la dimensión formación docente 
nos da un resultado de correlación positiva baja, por lo que de acuerdo a los valores 
presentados en la tabla N° 12 el valor de Rho de Spearman nos da como resultado 
0,377. Por lo que a mayor formación docente mayor será el posicionamiento; dicho de 
otra manera, podemos detallar que si mejoramos la formación docente de la institución 
mejoraremos el nivel de posicionamiento.   
 
Finalmente, se considera de vital importancia mencionar que la dimensión 
entorno cultural social también nos da un resultado de correlación positiva baja, de 
acuerdo a los valores presentados en la tabla antes mencionada el valor de Rho de 
Sperarman nos da como resultado 0,337. Por lo que a mayor entorno cultural social 
mayor será el posicionamiento, al igual, dicho de otro modo, mencionamos que si 































En el presente trabajo de investigación se analizaron en función a los factores 
asociados y el posicionamiento del Instituto Superior Pedagógico Nueva Esperanza. 
De acuerdo a las definiciones establecidas por los autores se ha demostrado que si 
existe una relación en Factores Asociados y Posicionamiento; por lo que en base a los 
estudios y experiencias realizadas con anterioridad hacemos la discusión con los 
resultados obtenidos. 
 
El estudio realizado en el país de Guatemala por el investigador Mejía (2014) 
en su tesis titulada “Estrategias de posicionamiento en las Escuelas de Español de la 
Ciudad de Quetzaltenango, Guatemala. Si guarda relación con la presente tesis debido 
a que ambos trabajos de investigación utilizaron la variable posicionamiento y 
identificaron los factores que influyen a través de los estudiantes para que adquieran 
o no el servicio.  Por otro lado, ambos estudios se realizaron utilizando la metodología 
cuantitativa aplicando encuestas a los estudiantes  
 
Es importante mencionar que ambos estudios se relacionan debido a que las 
realidades problemáticas en el sector educativo a nivel mundial son muy parecidas.  
Por lo que nos da a entender que, en las universidades, institutos, centros educativos 
logran posicionarse en el mercado y que son los aspectos externos que van a influir 
en los estudiantes. Nuestro presente trabajo de investigación y la tesis de la 
investigadora Mejia concluyeron que la decisión final de los estudiantes en contratar 
los servicios de una institución educativa es la ubicación, presentación de las 
instalaciones y la experiencia que tienen los docentes en clases. También se considera 
un factor importante de diferenciación es que todos los centros educativos de la ciudad 
de Quetzaltenango - Guatemala y las de Perú cuentan con un nombre diseño y marca. 
Otra conclusión importante es que todas las instituciones utilizan varias estrategias 
para promocionar sus productos tal es el caso de los afiches, volantes, página web. 
Por lo que en la presente tesis la variable posicionamiento tiene una relación 
significativa con la variable factores asociados. 
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En cuanto al posicionamiento de las universidades de la provincia de Santa 
(2017) se puede precisar que se escogió una muestra de 245 estudiantes provenientes 
de varias universidades de Chimbote, por lo que si guarda relación con la presente 
tesis debido a que en la presente tesis también se escogió una muestra de 103 
estudiantes; a su vez se utilizaron la variable posicionamiento. Por otro lado, ambos 
estudios se realizaron utilizando la metodología cuantitativa aplicando encuestas a los 
estudiantes. Respecto al marco teórico para ambos trabajos de investigación se toman 
en cuenta los autores Kotler y Amstrong (2008).   
 
Cabe precisar que para ambos trabajos de investigación se utilizaron dos 
cuestionarios uno para cada variable dando como resultados un índice de confiabilidad 
aceptable.  Asimismo, para ambos trabajos se realizaron un diseño no experimental, 
correlacional en dicho trabajo no se ha considerado hipótesis. Ambos trabajos de 
investigación concluyeron en que los resultados nos indican que si existe una relación 
significativa entre ambas variables. Es importante considerar que para ambos las 
realidades problemáticas del sector educativo de Chimbote guardan similitud.  Todo 
ello nos da como resultado que las universidades y los institutos, pueden posicionarse 
en el mercado. Finalmente, para ambos trabajos de investigación se aplicó un 
cuestionario. 
 
Por otro lado, el estudio de investigación realizado en el departamento de Lima 
en San Juan de Lurigancho realizado el año 2017, mediante el cual se pudo determinar 
que el Instituto Perú Global Business guarda relación entre el marketing digital y el 
posicionamiento. Para ello es importante considerar que ambas investigaciones son 
correlacionales con un diseño de investigación no experimental, es por ello que se 




Es importante mencionar que en nuestro presente trabajo de investigación se 
han planteado objetivos enfocados en determinar si existe relación entre ambas 
variables. Cabe precisar que las realidades problemáticas en el sector educativo en 
Lima Metropolitana con otros departamentos del Pérú e inclusive a nivel internacional 
son muy parecidas. Todo ello nos lleva como resultado que forman parte de las 
conclusiones que el Instituto Perú Global Business puede captar mayor cantidad de 
estudiantes y de esta manera logra posicionarse en el mercado mediante la difusión 
de sus atributos. Por otro lado, en ambos trabajos de investigación se concluye que sí 
existe relación entre ambas variables.   
 
Por otro lado, se considera importante mencionar el estudio realizado por la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega el investigador Otsuka (2015) en su tesis 
denominada “Marketing digital para el Posicionamiento de los Institutos Superiores 
Tecnológicos de Lima Metropolitana”. Por lo que es importante mencionar que para 
ambos trabajos de investigación utilizaron la variable posicionamiento y como este 
influye en los estudiantes.  Por otro lado, ambos estudios se realizaron utilizando la 
metodología cuantitativa aplicando encuestas a los estudiantes. A su vez, en ambos 
trabajos de investigación se encuestaron a una muestra representativa de estudiantes 
cada uno de ellos integrantes de dicha casa de estudios.  
 
En ambos trabajos de investigación se plantearon objetivos generales y 
específicos orientados a determinar si existe relación entre ambas variables de estudio 
correspondiente a los institutos. Cabe precisar que ambos trabajos de investigación 
son de carácter no experimental, utilizando el método descriptivo, con un diseño de 
investigación correlacional. Se considera importante mencionar que en nuestro trabajo 
de investigación y la investigación realizada por Otsuka se concluye que las variables 



























Primera conclusión: Se concluye en forma general que si existe una relación en las 
variables Factores Asociados y Posicionamiento teniendo como base a la investigación 
realizada y a los resultados obtenidos. Por lo que el Instituto Superior Pedagógico 
“Nueva Esperanza” del distrito de Villa el Salvador, extendería sustancialmente su 
posicionamiento a través de la innovación tecnológica acorde con las demandas del 
siglo XXI. 
 
Segunda conclusión: De acuerdo a los resultados obtenidos de la prueba Rho 
de Spearman nos da el valor de 0,416 contrastando que la correlación es positiva 
moderada es así que a mayor innovación del servicio mayor posicionamiento; de esta 
manera si mejoramos las acciones innovadoras del Instituto Superior Pedagógico 
Nueva Esperanza, mejoraría la calidad del servicio a los estudiantes matriculados e 
incrementaría la cantidad de estudiantes matriculados del distrito de Villa el Salvador 
y distritos aledaños. 
 
Tercera conclusión: En base a los resultados obtenidos la prueba Rho de 
Spearman nos da como resultado 0,337 contrastando que la correlación es positiva 
baja. Por lo que a mayor formación docente mayor será el posicionamiento; todo ello 
nos permite concluir que al mejorar la calidad de la formación docente va a permitir el 
posicionamiento e incrementar la oferta y la demanda del mercado frente a la 
competencia de otras instituciones ubicadas del distrito de Villa el Salvador además 
de generar mayor expectativo de los distritos aledaños.  
 
Cuarta conclusión: En base a los resultados obtenidos la prueba Rho de 
Spearman también nos da como resultado 0,337 igual a la anterior dimensión 
contrastando de esta manera que la correlación es nuevamente positiva baja. Por lo 
que a mayor entorno cultural social mayor será el posicionamiento. Dicho de otra 
manera, esto quiere decir que si mejoramos el entorno cultural social del distrito de 
Villa el Salvador va a permitir que el Instituto Superior Pedagógico Nueva Esperanza 
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se posicione en la comunidad educativa en la formación de los futuros docentes con 




























Primera recomendación: Se puede decir que el personal directivo del Instituto 
Superior Pedagógico Nueva Esperanza ponga en práctica la implementación de 
cursos libres los días sábados y domingos de esta manera promocionar y ofertar los 
productos educativos que cuentan como nuevos e innovadores, con ofertas 
especiales, de esa manera se podrá captar nuevos y más clientes, además de realizar 
campañas dirigido a estudiantes de 5to de secundaria de los colegios públicos y 
privados. Todas estas campañas propuestas deben ser publicadas en diversos medios 
de comunicación.  
 
Segunda recomendación: En relación a los resultados obtenidos se debe 
considerar realizar una buena selección de personal y verificar el desempeño que 
estos han tenido a lo largo de su carrera profesional en relación a la enseñanza a nivel 
superior, así como también, publicitar el perfil de los docentes en la pag web. Por otra 
parte, es importante recomendar que la formación profesional docente del instituto 
debe promover competencias profesionales que exija valores éticos de formación 
humanista.  
 
Tercera recomendación: Podemos mencionar que se implementen puntos de 
ventas ubicadas estratégicamente y de fácil acceso en distintos lugares distrito de Villa 
el Salvador. También se considera de vital importancia en desarrollar programas de 
responsabilidad social para la comunidad de bajos recursos; de esta manera fomentan 
una actitud humanista y a su vez difunden las bondades del instituto, de esta manera 
se estará fortaleciendo las costumbres culturales de los estudiantes del instituto en el 
distrito.  
 
Por otro lado, es importante mencionar que el personal directivo conforme una 
comisión de docentes responsables para que se hagan cargo de la publicidad del 
Instituto Superior Pedagógico Nueva Esperanza y hagan uso de las estrategias de 
comunicación en plataformas virtuales para difundir las bondades de la institución; 
para ello deberán actualizar la página web, implementar el FORO para fomentar el 
dialogo y el debate de algunos temas entre los estudiantes, contar con blogs que le 
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permita interactuar con usuarios externos, también resulta de vital importancia el 
otorgar becas y medias becas a estudiantes con alto rendimiento al concluir el año 
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Anexo 01: Instrumentos 
 
CUESTIONARIO PARA LA VARIABLE FACTORES ASOCIADOS 
 
 
La presente encuesta ha sido elaborada para conocer los factores asociados del 
Instituto Superior Pedagógico Nueva Esperanza.  
Le pedimos marcar con una equis (X) en el casillero la opción que considere 
adecuada.  
Muchas gracias por su participación en esta investigación. 
 
 
5 (Siempre)       4 (Casi Siempre)       3 (A veces)       2 (Casi nunca)       1 (Nunca) 
VARIABLE 1: FACTORES ASOCIADOS  





























 Valoración de la presentación al público  
 
01 ¿La presentación de los servicios del Instituto Superior 
Pedagógico Nueva Esperanza son buenos? 
     
02 ¿La enseñanza del Instituto Superior Pedagógico Nueva 
Esperanza es satisfactoria? 




















     
03 ¿El profesorado aplica su conocimientos teóricos y 
prácticos? 
     
04 ¿Los egresados del Instituto Superior Pedagógico 
Nueva Esperanza están trabajando en colegios públicos 
y privados? 























Diferenciación del precio por el servicio 
 
     
05 ¿Los bajos costos en las pensiones influyen en la 
decisión final de matricularse en el Instituto Superior 
Pedagógico Nueva Esperanza? 
     
Variedad de cursos 
 
     
06 ¿El Instituto Superior Pedagógico Nueva Esperanza 
ofrece cursos optativos para los estudiantes de la 
carrera? 
 
     
07 ¿El Instituto Superior Pedagógico Nueva Esperanza 
ofrece cursos libres para profesionales del sector 
educación? 
 








CUESTIONARIO PARA LA VARIABLE POSICIONAMIENTO 
 
La presente encuesta ha sido elaborada para conocer el nivel de posicionamiento del 
Instituto Superior Pedagógico Nueva Esperanza.  
Le pedimos marcar con una equis (X) en el casillero la opción que considere 
adecuada.  
Muchas gracias por su participación en esta investigación 
 
5 (Siempre)       4 (Casi Siempre)       3 (A veces)       2 (Casi nunca)       1 (Nunca) 
VARIABLE 2: POSICIONAMIENTO  


































Competencia en el sector  
 
     
01 ¿El instituto superior pedagógico Nueva Esperanza 
cuenta con un servicio que se diferencie de los demás? 
     
02 ¿Regularmente los estudiantes que se matriculan en el 
instituto superior pedagógico Nueva Esperanza 
provienen del distrito de Villa el Salvador? 















Conocimiento de la marca      
03 
 
¿El instituto superior Nueva Esperanza se diferencia de 
otros institutos a partir de su marca gráfica (nombre, 
símbolo, colores y lema) 
     
Medios Publicitarios       
04 ¿Le ha llegado algún medio publicitario para dar a 
conocer el Instituto Superior Pedagógico Nueva 
Esperanza? 











Efectos de las estrategias de posicionamiento       
05 ¿Considera necesario algún tipo de apoyo por parte del 
instituto para poder ubicarla geográficamente con 
facilidad? 
     
06 ¿La mayoría de estudiantes son egresados de 5to de 
secundaria? 











Flexibilidad en los horarios       
07 ¿Los horarios de clase son adecuados a las necesidades 
de los estudiantes? 
     
08 ¿Qué tan satisfecho está ud con la forma de pago de las 
pensiones? 
     
Atención al público      
09 ¿El Instituto Superior Pedagógico Nueva Esperanza se 
diferencia de otros institutos por el buen servicio que 
brinda a los estudiantes 
     
10 ¿El instituto Superior Pedagógico Nueva Esperanza se 
diferencia de otros institutos por la confianza que infunde 
su personal a los estudiantes? 
     
11 ¿El Instituto Superior Pedagógico Nueva Esperanza se 
diferencia de otros institutos por la rapidez de su personal 
para atender las solicitudes y problemas de los 
estudiantes? 
     
Instalaciones      
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12 ¿El Instituto Superior Nueva Esperanza se diferencia de 
otros institutos por contar con un ambiente que propicia 
un clima óptimo en el aprendizaje? 
     
13 ¿Las instalaciones físicas son cómodas y acogedoras?      
14 ¿El Instituto Superior Nueva Esperanza se diferencia de 
otros institutos por su ubicación geográfica? 
     
Beneficios y compensaciones salariales      
15 ¿Los incentivos que brinda el instituto al personal son 
atractivas? 
     
16 ¿Su personal cuenta con algún tipo de uniforme que lo 
identifique con el Instituto Superior Pedagógico Nueva 
Esperanza? 




























































































































































































































Anexo 04: CARTA DE AUTORIZACIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR 
























Anexo 05: Matriz de consistência 
 
Título: Factores Asociados al Posicionamiento del Instituto Superior Pedagógico Nueva Esperanza del distrito de Villa el Salvador, 2018 
Autor: .Silvia Elizabeth Avilés Reyes. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
Problema General: 
 
¿De qué manera el 
Factor Asociado se 




Esperanza del distrito de 




P1: ¿De qué manera la 
innovación del servicio 




Esperanza del distrito de 
Villa el Salvador, 2018? 
 
P2: ¿De qué manera la 
formación docente se 




Esperanza del distrito de 
Villa el Salvador, 2018? 
 
P3: ¿De qué manera el 
entorno cultural social se 




Esperanza del distrito de 
Villa el Salvador, 2018? 
Objetivo general: 
 
Determinar la relación que 
existe entre los factores 




Esperanza del distrito de 
Villa el Salvador, 2018. 
 
Objetivos específicos: 
O1: Determinar la relación 
que existe entre la 




Esperanza del distrito de 
Villa el Salvador, 2018. 
 
O2: Determinar la relación 
que existe entre la 




Esperanza del distrito de 
Villa el Salvador, 2018.  
 
O3: Determinar la relación 
que existe entre el entorno 




Esperanza del distrito de 
Villa el Salvador, 2018. 
Hipótesis general: 
 
HG: Existe relación entre 
los factores asociados y 
el posicionamiento del 
Instituto Superior 
Pedagógico Nueva 
Esperanza del distrito de 




H1: Existe relación entre 
la innovación del servicio 
y el posicionamiento del 
Instituto Superior 
Pedagógico Nueva 
Esperanza del distrito de 
Villa el Salvador, 2018?. 
 
H2: Existe relación entre 




Esperanza del distrito de 
Villa el Salvador, 2018?.  
 
H3: ¿Existe relación 
entre el entorno cultural 




Esperanza del distrito de 




Variable 1: Factores Asociados 
Dimensiones Indicadores Ítems 










Entorno cultural social 
Valoración de la 





Diferenciación de precio 
por el servicio 
 













(7 – 16) 
2° Medio 
(17 – 25) 
3° Alto  












Variable 2: Posicionamiento 
Dimensiones Indicadores Ítems 




Conocimiento del segmento 
 







Atributos del instituto 
Competencia del sector 
 





Efectos de las estrategias 
 
Flexibilidad en los 
horarios 















15 , 16 
 
1° Bajo 
(16 - 37) 
2° Medio 
(38 - 58) 
3° Alto  















Factores Asociados al Posicionamiento del Instituto Superior Pedagógico Nueva 
Esperanza del distrito de Villa el Salvador, 2018. 
 
2. AUTORA 
Silvia Elizabeth Avilés Reyes  
Universidad Cesar Vallejo  
silvita_203@yahoo.es 
 
3. RESUMEN  
La presente investigación que lleva como título: Factores Asociados al 
Posicionamiento del Instituto Superior Pedagógico Nueva Esperanza en Villa el 
Salvador, 2018; cuyo objetivo general fue determinar la relación que existe entre 
los Factores Asociados y el Posicionamiento del Instituto Superior Pedagógico 
Nueva Esperanza del distrito de Villa el Salvador, 2018. El tipo de investigación 
fue correlacional, con un diseño de investigación no experimental; con una 
población conformada de 140 estudiantes todos ellos matriculados en el instituto. 
La muestra estuvo conformada por 103 estudiantes; la técnica utilizada fue la 
encuesta y el instrumento fue el cuestionario el cual fue debidamente validado a 
través de juicio de expertos.  Asimismo, se determinó su confiabilidad a través del 
estadístico Alfa de Cronbanch.  De acuerdo a los resultados obtenidos en el 
estadístico Rho de Spearman se detalla que las dimensiones formación docente y 
entorno cultural social nos da un resultado de correlación positiva baja, mientras 
que la dimensión innovación del servicio nos da un resultado de correlación 
positiva moderada, en consecuencia, la relación es positiva moderada – baja 
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determinando que existe relación entre los Factores Asociados y el 
Posicionamiento. 
 
4. PALABRAS CLAVES  
 




The present investigation that takes a title: Associated Factors to the Positioning of 
the Superior Pedagogical Institute New Hope in Villa el Salvador, 2018; the general 
objective was to determine the relationship that exists between the Associated 
Factors and the Positioning of the New Hope Pedagogical Institute of the district of 
Villa el Salvador, 2018. The type of research was correlational, with a no-
experimental research design; with a population consisting of 140 students all of 
them enrolled in the institute. The sample consisted of 103 students; the technique 
used was the survey and the instrument was the questionnaire which was duly 
validated through expert judgment. Likewise, its reliability was determined through 
the Alpha statistics of Cronbanch. According to the results obtained in Spearman's 
Rho statistic it is detailed that the dimensions of teacher training and social cultural 
environment give us a result of low positive correlation, while the innovation 
dimension of the service gives us a result of moderate positive correlation, 
consequently, the relationship is positive moderate - low, determining that there is 








7. METODOLOGIA  
El tipo de investigación que se realizo fue correlacional, con un diseño de 
investigación no experimental; con una población conformada de 140 estudiantes 
todos ellos matriculados en el instituto. La muestra estuvo conformada por 103 
estudiantes; la técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario 
el cual fue debidamente validado a través de juicio de expertos.  Asimismo, se 
determinó su confiabilidad a través del estadístico Alfa de Cronbanch. 
 
8. RESULTADOS  




























1,000 ,475 ,265 ,377 
Sig. 
(bilateral) 
 ,000 ,007 ,000 








,475 1,000 ,421 ,416 
Sig. 
(bilateral) 
,000  ,000 ,000 










,265 ,421 1,000 ,337 
Sig. 
(bilateral) 
,007 ,000  ,000 








,377 ,416 ,337 1,000 
Sig. 
(bilateral) 
,000 ,000 ,000  
N 103 103 103 103 
Fuente: Resultado del instrumento SPSS 24, 2018. 
 
Se precisa que la dimensión innovación del servicio nos da como resultado una 
correlación positiva moderada, debido a que de acuerdo a la tabla N° 12 el 
resultado del valor Rho de Spearman es 0,416. De esta manera se corrobora la 
importancia de la innovación del servicio como un atributo adicional y a su vez la 
valoración de se da en la presentación al público y que toda empresa debe tener 
para obtener un óptimo posicionamiento en el mercado competitivo. Asimismo, 
también podemos mencionar que la dimensión formación docente nos da un 
resultado de correlación positiva baja, por lo que de acuerdo a los valores 
presentados en la tabla N° 12 el valor de Rho de Spearman nos da como resultado 
0,377. Por lo que a mayor formación docente mayor será el posicionamiento; dicho 
de otra manera, podemos detallar que si mejoramos la formación docente de la 
institución mejoraremos el nivel de posicionamiento.  Finalmente, se considera de 
vital importancia mencionar que la dimensión entorno cultural social también nos 
da un resultado de correlación positiva baja, de acuerdo a los valores presentados 
en la tabla antes mencionada el valor de Rho de Sperarman nos da como resultado 
0,337. Por lo que a mayor entorno cultural social mayor será el posicionamiento, 
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al igual, dicho de otro modo, mencionamos que si mejoramos el entorno cultural 




El estudio realizado en el país de Guatemala por el investigador Mejía (2014) en su 
tesis titulada “Estrategias de posicionamiento en las Escuelas de Español de la 
Ciudad de Quetzaltenango, Guatemala. Si guarda relación con la presente tesis 
debido a que ambos trabajos de investigación utilizaron la variable posicionamiento 
y identificaron los factores que influyen a través de los estudiantes para que 
adquieran o no el servicio.  Por otro lado, ambos estudios se realizaron utilizando la 
metodología cuantitativa aplicando encuestas a los estudiantes Es importante 
mencionar que ambos estudios se relacionan debido a que las realidades 
problemáticas en el sector educativo a nivel mundial son muy parecidas.  Por lo que 
nos da a entender que, en las universidades, institutos, centros educativos logran 
posicionarse en el mercado y que son los aspectos externos que van a influir en los 
estudiantes. Nuestro presente trabajo de investigación y la tesis de la investigadora 
Mejia concluyeron que la decisión final de los estudiantes en contratar los servicios 
de una institución educativa es la ubicación, presentación de las instalaciones y la 
experiencia que tienen los docentes en clases. También se considera un factor 
importante de diferenciación es que todos los centros educativos de la ciudad de 
Quetzaltenango - Guatemala y las de Perú cuentan con un nombre diseño y marca. 
Otra conclusión importante es que todas las instituciones utilizan varias estrategias 
para promocionar sus productos tal es el caso de los afiches, volantes, página web. 
Por lo que en la presente tesis la variable posicionamiento tiene una relación 
significativa con la variable factores asociados. 
 
En cuanto al posicionamiento de las universidades de la provincia de Santa 
(2017) se puede precisar que se escogió una muestra de 245 estudiantes 
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provenientes de varias universidades de Chimbote, por lo que si guarda relación 
con la presente tesis debido a que en la presente tesis también se escogió una 
muestra de 103 estudiantes; a su vez se utilizaron la variable posicionamiento. Por 
otro lado, ambos estudios se realizaron utilizando la metodología cuantitativa 
aplicando encuestas a los estudiantes. Respecto al marco teórico para ambos 
trabajos de investigación se toman en cuenta los autores Kotler y Amstrong (2008). 
Cabe precisar que para ambos trabajos de investigación se utilizaron dos 
cuestionarios uno para cada variable dando como resultados un índice de 
confiabilidad aceptable.  Asimismo, para ambos trabajos se realizaron un diseño 
no experimental, correlacional y cuyos resultados nos dan el cumplimiento de las 
hipótesis. Ambos trabajos de investigación concluyeron en que los resultados nos 
indican que si existe una relación significativa entre ambas variables. Es 
importante considerar que para ambos las realidades problemáticas del sector 
educativo de Chimbote guardan similitud.  Todo ello nos da como resultado que 
las universidades y los institutos, pueden posicionarse en el mercado.  
 
Por otro lado, el estudio de investigación realizado en el departamento de 
Lima en San Juan de Lurigancho realizado el año 2017, mediante el cual se pudo 
determinar que el Instituto Perú Global Business guarda relación entre el marketing 
digital y el posicionamiento. Para ello es importante considerar que ambas 
investigaciones son correlacionales con un diseño de investigación no 
experimental, es por ello que se aplicaron unos cuestionarios que fueron validados 
por juicios de expertos. Es importante mencionar que en nuestro presente trabajo 
de investigación se han planteado objetivos enfocados en determinar si existe 
relación entre ambas variables. Cabe precisar que las realidades problemáticas en 
el sector educativo en Lima Metropolitana con otros departamentos del Pérú e 
inclusive a nivel internacional son muy parecidas. Todo ello nos lleva como 
resultado que forman parte de las conclusiones que el Instituto Perú Global 
Business puede captar mayor cantidad de estudiantes y de esta manera logra 
posicionarse en el mercado mediante la difusión de sus atributos. Por otro lado en 
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ambos trabajos de investigación se concluye que sí existe relación entre ambas 
variables.   
 
Por otro lado, se considera importante mencionar el estudio realizado por la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega el investigador Otsuka (2015) en su tesis 
denominada “Marketing digital para el Posicionamiento de los Institutos Superiores 
Tecnológicos de Lima Metropolitana”. Por lo que es importante mencionar que 
para ambos trabajos de investigación utilizaron la variable posicionamiento y como 
este influye en los estudiantes.  Por otro lado, ambos estudios se realizaron 
utilizando la metodología cuantitativa aplicando encuestas a los estudiantes. A su 
vez, en ambos trabajos de investigación se encuestaron a una muestra 
representativa de estudiantes cada uno de ellos integrantes de dicha casa de 
estudios. En ambos trabajos de investigación se plantearon objetivos generales y 
específicos orientados a determinar si existe relación entre ambas variables de 
estudio correspondiente a los institutos. Cabe precisar que ambos trabajos de 
investigación son de carácter no experimental, utilizando el método descriptivo, 
con un diseño de investigación correlacional. Se considera importante mencionar 
que en nuestro trabajo de investigación y la investigación realizada por Otsuka se 
concluye que las variables se relacionan significativamente con la variable 
posicionamiento.    
 
10. CONCLUSIONES  
 
Primera conclusión: De acuerdo a los resultados obtenidos de la prueba Rho de 
Spearman nos da el valor de 0,416 contrastando que la correlación es positiva 
moderada es así que a mayor innovación del servicio mayor posicionamiento; de 
esta manera si mejoramos las acciones innovadoras del Instituto Superior 
Pedagógico Nueva Esperanza, mejoraría la calidad del servicio a los estudiantes 
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matriculados e incrementaría la cantidad de estudiantes matriculados del distrito 
de Villa el Salvador y distritos aledaños. 
 
Segunda conclusión: En base a los resultados obtenidos la prueba Rho 
de Spearman nos da como resultado 0,337 contrastando que la correlación es 
positiva baja. Por lo que a mayor formación docente mayor será el 
posicionamiento; todo ello nos permite concluir que al mejorar la calidad de la 
formación docente va a permitir el posicionamiento e incrementar la oferta y la 
demanda del mercado frente a la competencia de otras instituciones ubicadas en 
el distrito de Villa el Salvador además de generar mayor expectativo de los distritos 
aledaños.  
 
Tercera conclusión: En base a los resultados obtenidos la prueba Rho de 
Spearman también nos da como resultado 0,337 igual a la anterior dimensión 
contrastando de esta manera que la correlación es nuevamente positiva baja. Por 
lo que a mayor entorno cultural social mayor será el posicionamiento. Dicho de 
otra manera, esto quiere decir que si mejoramos el entorno cultural social del 
distrito de Villa el Salvador va a permitir que el Instituto Superior Pedagógico Nueva 
Esperanza se posicione en la comunidad educativa en la formación de los futuros 
docentes con alto nivel competitivo frente a otras instituciones del mismo rubro o 
afines. 
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